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図1東 王公 と西王母(沂 南画像石墓 前室の東西
柱浮彫拓本)中 野美代子 『龍 の住む ラン ドスケー
プー 中国人 の空間デザ イン』(1991年 、福武書店)
図版7に よる
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図3馬 王堆一 号 漢墓 出 土 の 帛画
中野美代子 『ひ ょうたん漫遊録 一記
憶 の中 の地誌』(1991年 、朝 日新 聞
社)に よる
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??????、「 ??」???????????、??「 ?????」? 、 ?? ? ?? ? ?。???、『 ? ?』 、 ? ? ? ?? ???? 、?? ??? 、??? ? ? ? 、??? 、 、???? ? 、 『 』「 」???「 ? 」 ? 「 ?
???
??? ?「 」 ????? 。 っ 、????、『 』 、 ???? ? 、? ?ー ???? 。
『 ???』????????????????、???????
????? 。 、 ? 、??っ 、 ? ?? っ??? ?????っ ?? 、??? ? ? 、??? ?、??? ? 、 ? ????。
???????、『 ???』????????????????
?、??????????????????、???????????? ? 。 ? 、??? ? ? っ ? ???? ? 。 、 ?『 ??』? 、「 ? 」 ???? 。 、??? ? 〜 、 ???? ? 、? 、 ????? 、 ? 。 っ???、? ? ? 。???? 、 、??っ 。??? 、??? っ 。 、??? ? ? 、?、? ? っ 。? 、??? ? ? 、 、 ?????。
???????、????? ????〜??????『 ???
?』??? 「 ?」 。 、??? ? ? 、 、??? 「 」 ? 、?
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???????。????????????????????????、 ??っ ? ?? ? ?っ ?????? 。? 、 『 』??「 」? 、 ? っ???? ?? 。 ー ??っ ????? ? ?、 ? ??? 、 っ??? 、 。
???????っ????????????、『 ????』?
『 ???? 』 ?? っ???????? 、 っ
?
???ゃ?? 、 ? ???ー ? ??? 。 っ??? ?、? 、??? ?「 」 ? 。
? ? ?
??? ??、? ? ???、「 ? 」??? ? っ 。 、??、 、 、??? ? ?? ??? 、??? ? ? ? ???。 ?っ 、
????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ???? ? ?? 、?? ??? ? 、 ???? ? ? ? ? っ???、?????? 、 「 」 っ 。
?????????、????????、??????????
???????? ? 、『 』?「 ? 、 」 、 、 ??『 ?? 』 、??? ? ?? ? ?。「 ? 」 ? ?? 、 「???」? 、 ? 、??? ? ?、
? ? ??
??? ???? 、 っ 。???? 「 」???? 、 。
??????????????????、??????????
??????? ? ? 、 、 ?????? ? ? ???? 。
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図5蟠 桃会 孫継林編 ・呉友如絵 『晩清社会風俗百 図』(1996年 、学林 出版 社)に よる
 
??「 ??????????」??????????、???????? ?? ? 、 ? 、??? ? ?? ??、?? ??? ??????、?
??????????????????????????、?????? ? っ ? ? ???、 ? ?? ???????? ? ? 。??? ? ? ?っ 、「????? ? 。 ? ? っ
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????????。???????????????????????? ? 、????? ? ? ??? ? ?? ?っ?、??????????????????????、???????????ー 、??っ ?? ? 、 。???? 、 ????? 、 ー??? 、 ? ? 。 、??? っ 、? ? ? ? 、??? ?、??? 、? 。
?????????????????????????????
???、?? ? ?? ? っ 、??? ?? ー 、 ァ ー ョ??? ?? ? 。???? ??? ?、 ? 、??? 、
??????
????? 〜 ? 『 ? 』??? ? 、
?????
??? 『 』 、 っ?『 ? 』?????。 、
???????????、????????????????????、????????????????。?????????????? 、??? ? 、 ? 、???「 ? 」 。「 ? ???」?????? 、 「 」 ?、???「?」? ?? 、 、
???
??? ?? 。????、 ???? 。
「 ?????」?? ????ァ?? ?ーョ?????????
??????、 ? ? ? 、????? ?? ? ? 〜『 ? ??』? 、 ー 。『
?? ??







??? ? ?。「 、 ??? ?? ? ????」 。「 」 ???、 ?? ??????? 、? ?
???
??? 。 ? ? ?「 っ 、??? ??」 ? 、 ? 、??? ?っ?? 、 っ??? 。 「?」? ?、 ? ? ?
??
??? ??? 、 、 「 ?
????
???
??っ 、 、 、
???????
??? ??? ? 」 っ 。?????、 ? っ 、 。???、「 ?? 」 、 、
???
?
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???????っ????????、???????????????? ? 、 ??????。「??? ????」? ??? ?『 』 ?????、??? ?? ? 、 ? ????????? 。 っ 、 ?????? 、??? 、 、??っ?? ? っ 。 ? 、
?????
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???、?????????、????、??????。??????、 ??? 。? ?? 、? ? 。??? 、 ??、 ???? 。? ? ???。?? 、 。 、 、? 、 、??? 、 、 。 、??。 ? ? 、 。 ? ????。? ?、 ??。 。??? ?、 。 、 、??? ?、 ? 、 。……?、? 。 ?? 、??。 ? 、? 。 、 、??。 ??、 。
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???? っ ? 、? ? ? っ 、? ?っ?? ?、っ ? ? 、 ????? っ 。 、 。???「 ? ? 」 ? 、 、「?? ? ? ?」????? ?? 、 っ 。??? 、 ? 、??? 、? 。 ?
??、?????????。????、??????????、?
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?????????????????。????、?????????? ? ? っ ? ? ??。???? ????、? ? ?? ? 、 ???? ? 、 ???? ?? 、??? ? ?? 、 ? ァ ー ョ? ??? 『 』 ?、??? ? ? ????、 ????? 、? っ??? 。
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っ???。??????????っ???。????????、???? っ っ 。??? ? っ 、??? ? 、? っ 。 、?? ? ? 、 ???? っ 。 、??? ? っ 。 、??? ? ?、 ? ?? 。 ? ?? 、?
?????
??? ? 。 ?? 、??? ???? ?? 。 ? 、 ?????? っ 。……
??「 ????」???????????、?????????、
???????????????????っ??????????、??? ? 。 、??? ??? ? 、 ???? ?? ? ???? ? 、 ???? ? ? 。??、 っ 。
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??、??? ?? ? 、?、????? ァ ー ョ??? ? 。 ?? 、??? ?、 『 』 っ??? ??、??? ?。 「 」 っ 、 「??? 」 ????? ? ? ???? ? 。 、「 」「 ? 」??? 『 』 ? 「 、 ? 。
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???、 ?? 。 、 」???
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? ?。 、 。 、
??
??? ?? ? ? ? 、
????????????。「 ??」???????????????、???「 ??」?? ??? ? 、 ??????? ? 。 ?? ?????? 「 」 、 ?????? 。
?????、????『 ????』?????????????
??、?? ? 「 」 「 ? 」???、 ? 。 ???? ?? ??、? ?? ???? 。?? 、??? ?。 、????? 。 っ??? 、 ? ? っ???、? ? ?、??? 。??? ? 、??? ? ? 、 ? 、
?? ??
??? ? ー ョ??? ?? 、???? 。
????????っ????、「 ??????、???????
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??? ?」 。??っ?、 ? ?????????????。? ? 、???? ???? ???? ? 、???????っ??? ??。
????????????っ??????????、????????、 ?? っ ? 、?????? ????、?? ??? ?っ? ????、? ー っ 。
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?? ??
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????、???????????、???『 ? 』? ?。





??? 、 っ 。 ????? ? 。 ? 、???? ?「 ?」 ? 、 ??? ?? ???。? っ ? 、??? ? ? 、??? ? 、 ?。
「 ???」?????、?????????????????、
『 ????』 ???。? ? っ 、「 」? ????? ? ? ?? 」 ???? 。 『?』? ?? ?? 、 ? ー?っ?? 、 ? ???? ?。
???????
????っ????、????『 ??』?????? ?「
?」???、『 ??』「 」 ? 。??? ? ? ? ???? ? 、 ? 、?? ー
????、????。?????、????。????、????。 ? 、 ? 、 ? 。? ? 、
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??、 ??? ?、? 、 ?
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??? ? ? ? っ 。 ??っ???? 、 ? ?、 。 ? ???? ?? ?、 ? ? 、???? 。???? ょ
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??? 、 ? 、???っ ? 、 ? 。
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??っ???、? ??ー?ー ? ??『 ????』?? ?????? ? 、 ? ッ??? 。? ー
?????????????????? ???? 〜???
?? 、?????????????????????。?????? ?? ?? 、 ? っ ???、 っ ? ? ? 、「 ? ? 、 ? ? 」 ?っ?。?????????? 、? ?っ? ? ?っ ょ ? ょ ? っ 、???? ? ? 。
??????、???????っ??、???? ??
???。? 、 。 、??? っ ? 。 ? ? 、???? ?? ?? 。 ? 、??? 。 ?? っ 。??? 、 ????? ?。 ??
?っ??、????????????????????。????? ? ? 、 、「 ????? ? ?? ? ?、??? 」 っ 。
?????????、?????????????、???
?????? ? 。? 、 ?? ? ? ? ?っ?。 ? ? ? ???? っ ? ? ? ????、 ? ? っ 、??? ? ? っ 。
????????????????????、????????






??????????? ? ?????????、????? ? ???、 ? ?? ??。????? っ ? 、 ? ???? ???? 。 ァ????? ? 。 、??? ? ? ??。? ? 、「 、?」? ? ??、??? ? ? 、 っ 。っ? ? 、 っ 、???? ? ? ? 。 ???「 ? ??」 、 っ 、????? 、??? ? 。 ?「 」 、??、 ? ? 、??????? ? 。
?っ??、??????????????っ?????????
??????、?????????????????????????、?? ? ?? ??? 、? ???? ? ? 。 ? 、??? ???? ?、?? ? 。??『 ??』 「 」 ? ??、??? ????? 。?? 、 ? っ 、??? ? っ 、??? っ 、???ー?? ? っ 。 、?っ?、? 、????? ? ??? 。 、?、? 、????? 。??
??????????、??????? ????????????
??????、 ????? ?? 。 ? ? ?。
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????????。
? ??『 ? 』? ?、? ? 。? ? ? ? ? 、
??『 ?????? ?ー ー ?????????』? ????、??? ?? ?「 ?? ?」???、 ? 。
? ?????、 ? ? ? ?『 』「 」 ?「
?」?「 ??」 、??? 、 ? ?、 。 、??? 、 ? 、??? ? ? 、 、 、??、 。「 ? 」? 、「 、 」?、??? ?。 、??? ? 、 、 、??? 。
? ??『 ?????』? 『 ????』???、????? ?、
?????? ? 。
? ????「 ?? ー ????? ? 」? ?
?????? ー 『 』 、
? ????「 ? ? 」? ? 『 』、
??、??? ?? 。
? ??「 ? 」「 」、「 」 、「 」 ? 、
?「 ?」????????、????????????????。??「 ?」 ? ?? 、?… ? 「 ?」??? ? ? 、 っ 。??『 ? 』 、 ? ? 〜 。
? ????「 ???????」? ????『 ?????????』 、
?????????、? 、 ???。
? ? ??? ?? ?『 ? 』? ??? 、
??????。
? ? ? ???? 〜?? ? 、 。 、
『 ???? 』 ? 『 』 。
? ? ? ? ?『 ? ? 』 、 〜 ?。? ? ??「 ? 」
???????ー ??『 』 、?
? ? ? ? ? ?『 ?? ? 』、 。 、
?????? 、 ?? ? ? 、? ? ? 、 ????。? 、 っ??? 、?、? 「 」 ? ? 。
? ? ?????? ????? ??? っ 。
?、???? ? 。
? ? ? ? ?? ? ?『 ? 』 ? 、




? ? ??????? ???「 ?????????????? ??
?? 」
? ? ? ?「 〈 ?〉 」 『 』 、 ? ?
????? 。
? ? ? ? ?『 ? ? ー ? 』 、
??????、「 ?????? ー ? ????????」 、? 。
? ? ???、 ??? 。? ? ??『 』??「 」 、
? ??????、??。????、?????。????、??????。? 、 ? 。? 、? 、 」
???
? ? 、 ?。 ??、???? ? 、 、?。? ? ? ? ? ?、 ?、??、 ?
??????、?????????。
? ? ?????『 ????? 』? ?????? ? ? 、? ?? ?
?????。 ? ? ? ????????。
? ? ? ? ?『 ? ? 』 ?、 ? 、「
?????」 。
? ? ? ? ? ?? ?『 』? ? ? 、
??? 。
? ? ??????『 ???????』 、????。? ? ? ? 『 ? 』 ??? 、 ???『 ?
??????』? ??????、?????????。
? ? ? ? 、? ? 、?
?、???? 。『 』? 。
? ? ? ?「 ? ? 」 『
????』? ?、
? ? ?『 ??』 ? ? 、 。
?????? ? 『 ?』? 『 』???、 、 ? ? ? ?。??「 ? ?」 ? っ 、『 ? 』 『 』 『 ? 』???。
? ? ?????「 ??????? ? ? ?」? 『 ? ?
??』??? 、 ? ? 。
? ? ? ? ??「 ? ? ? 」
? 『 ?? ? 』 ? 、 ?〜??。
? ? ??? 》 〉 ?
?????? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? 『 。 』 。 。
? ? ???? ?「 ?? ? ィ 」 『
ィー』?? 、? ?? ? 。
? ? ? ? ?? ??「 ? ? 」 。
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